























































































　１）kuː-nu nisihazi-ja aNci piguraharu-jaː．
　　（今日の 北風は とても 冷たいね。）
　２）puju-nu nisihazi-ja pigurahaN-doː．
　　（冬の 北風は 冷たいよ。）
　３）kuː-nu cjaNpuruː-ja harahanu kamaraN．














　５）kuː-nu misuziru-ja apahanu numaraN．
　　（今日の 味噌汁は 薄味で、 飲めない。）
　６）anu cjuː-ja kaNgeti munuː jaN． apahaN．
　　（あの 人は 考えて ものヲ 言わない。 浅薄だ。）
　７）unu moNdai-ja mucikahatu wakaraN．





　９）aQcjaː-madi muciga suːra mucikahaN．
　　（明日まで もつだろうか。 難しい。）
　10）ari-ja tiː-niːhanu nageː kakaisa．
　　（彼は のろいから 長く かかるよ。）
　11）naː tiː-niːhaNdoja． nama-ra-ja maniaraNsa．










































　15）akidaka-jako isidaki-ja kuteNgwa takahaN．
　　（明高山より 石岳は 少し 高い。）
　16）ama-nu jaː-ja sibahatu munuː ukaraN．
　　（むこうの 家は 狭いので 物ヲ 置けない。）
　17）puju-ja nami arahaN．
　　（冬は 波ガ 荒い。）
　18）paː cjuːhanu uːgiː gasanai kamiːsuN．
　　（歯ガ 強くて、 甘蔗ヲ ガリガリと 食べれる。）
　19）uri-ga naQpi cjuːhane jamaNsi-ga-N pikiːsaN．
　　（それ（罠）が もう少し 強くければ、 猪デモ 引けない。）
　20）ari ene matahaN．
　　（あれ だったら 良い（完全だ）。）
　21）anu cjuː-ja zinimoːki-nu kutu-Nka kaNgeːti asamahaN．
　　（あの 人は 金儲けの 事ばかり 考えて あさましい。）
　22）anu juta-ja masarahanu juː ataiN．








jagamahaN 喧 し い、mucikahaN 難 し い、uremahaN 羨 ま し い、ukahaN お か し い、





　23）kuː-ja cjuː upohotu akineːgupahaN．
　　（今日は 人ガ 多いので、 商売しづらい。）
　24）kuː-nu asabaN-nu meː-ja upohonu kamiːsaN．
　　（今日の 昼食の 飯は、 多くて 食べられない。）
　25）kuː-ja icjunahaN. aga tei nagu-Ngati-ja ikaraNsa．
　　（今日は 忙しい。 私たち 二人、 名護には 行けないよ。）
　ものの状態
　26）unu toːpu-ja nutunutusi ukahanu kamaraNsaː．
　　（その 豆腐は、 ねとねとして あやしくて、 食べられないよ。）
　27）unu basonai-ja naːma umaNtu sibuhaN．
　　（その バナナは まだ 熟まないので 渋い。）
　28）unu tomatoː-ja oːhanu naːma muraraN．
　　（その トマトは 青くて まだ 収穫できない。）
　29）uːbi-nu juruhaN．
　　（帯が ゆるい。）
　30）anu ikiga-ja hiːdakahanu kasimarahaN．
　　（あの 男は 声高で かしましい。）
　場所の状態
　31）kuː-ja amiː puranu asa-ra nukohoN．
　　（今日は 雨ガ 降らず、 朝から 暖かい。）
　32）amaː-ja ahagatusuga maː-ja kurahaN．
　　（向こうは 明るいが、 ここは 暗い。）
　33）piː-nu mugeti kibohonu munuː maːraN．
　　（火が 燃え上がって 煙たくて、 物ヲ 見られない。）
　34）kuː-ja nami-nu arahanu puni izjaharaN．










　35）unu sjoːju-ja hatahanu imi-raːhaN．
　　（その 醤油は 濃くて 使い出がある）。
　36）josinagasajuri-ja kurahanu hutoː inagu-raːhaN．
　　（吉永小百合は きれいで 本当に 女らしい。）
　37）muQcjaNgiː-ra sukotenu eNmuci-ja mucihaN．
　　（モチノキから 作った 鳥もちは 粘っこい。）
　38）kuː-nu meː-ja hupanu sarasara suN．
　　（今日の 飯は 固くて さらさら している。）
　39）anu miːtuNba hupahanu1 oːe-Nka suN．
　　（あの 夫婦、 不仲で、 喧嘩ばかり している）。
　40）buru hanahasuga pacimaːga-ja kawati hanahaNjaː．
　　（みんな 愛しいが、 初孫は 特に 愛しいね。）
　41）jaririwa-ru sitirairu． unu kinu-ja naːma kiraitu atarahaN．





幼 い、iNkaːhaN短 い、piQseN薄 い、sigahaNま ば ら な、urohoN細 い、sakuhaN脆 い、













　43）unu kwaː duː-ja gunahasuga guteː aitu magiisi etiN muciːsuN．
　　（その 子、 体は 小さいが、 力ガ あるので、 大石 でも 持てる。）
　44）anu kwaː-ja sikahanu duQci-ja waːpuru-Ngati ikiːsaN．
　　（あの 子は 小心で、 一人では 便所に 行けない。）
　45）unu kwaː-ja guruhanu hasimiraraN．












　48）unu kinu-ja siːhanu kiraraN
　　（その 服は 窮屈で 着られない。）
　49）aNdaː sikatatu naNburahanu doːgu hasimiraraN．
　　（油ヲ 使ったから、 （手が）すべっこくて、 道具ヲ 掴めない。）
　50）ari-ja guteː ikirahanu magiisi-ja pisagisaN．
　　（彼は 力ガ なくて、 大石は 持ちあげられない。）
　51）umi-nu ariti musaraːhaN．
　　（海が 荒れて 荒れ模様だ。）
　52）kuː-nu nisihazi-ja aNci piguraharu-jaː．
　　（今日の 北風は とても 冷たいね。）
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　53）ama-ja hazi kuːtu sidahaN．
　　（あそこは 風ガ 来るから 涼しい。）
　54）kuː-ja hazjohonu jaːdu gatamikasuN．
　　（今日は 強風で 戸ガ ガタガタしている。）
　55）irumi ikirahaneja kuraharaN．
　　（収入ガ 少なければ、 暮らせない。）
　56）kuː-nu suri-ja cjuː ikirahanu kaigi naraN．
　　（今日の 集会は 人ガ 少なくて、 会議ガ できない。）
　57）nuːgara jaːhaNdoː． zini-nu-ru jaːhasani．






　58）piːzja-ja jaːhane beːnai nakuN．
　　（ヤギは ひもじいと めえめえ 泣く。）
　59）wanu aNmahasuga kunuhu eːneja kamaiNdojaː．





　62）taːmaːmu-nu haː mucjatu tiː goːhoN
　　（田芋の 皮ヲ 剥いたから 手ガ 痒い）。
　63）juːbi-ja gazjami-ni kuːraQti goːhotaN
　　（昨夜は 蚊に 食われて 痒かった）。
　64）jaː tiː-ja pigurahaNjaː．
　　（貴方ノ 手は 冷たいね。）
　65）meːhai siːneja duːburu pasikoːhonu kuraharaNtaN．
　　（稲刈りヲ したら 体中ガ 痒くて、 暮らせなかった（たまらなかった）。）
　
　人の心理的な状態をあらわす形容詞には、sikaraːhaN心細い、anagacisaN懐かしい、






　66）ikana gunahanu nigeː eːtaNteːkaN kanaineja usohoNjaː．
　　（どんな 小さな 願いで あっても かなったら うれしいね。）
　67）nigeː kanati irikihaNjaː．
　　（願いガ かなって うれしいね。）
　68）kwaː-nu tanumahatu kukuruː juruci tacijaQseN．
　　（子が 頼もしいので、 心ヲ 許して（安心して） 暮らしやすい。）
　69）wakahasuta miːneja uremahaN．
　　（若いのヲ みると うらやましい。）
　70）anu cjuː-nu panasi-ja apahanu usoku neN．
　　（あの 人の 話は 深みがなくて、 面白く ない。）
　71）awijaː-ga uineja miNcjahanu niNbaraN．












　72）waQta haːpa-ja mimiː toːhonu kikiːsaN．
　　（うちノ 祖母は 耳ガ 遠くて、 聞けない。）
　73）anu cjuː-ja tiːgusiː waQsanu pireraraN．
　　（あの 人は、 手癖ガ 悪くて（盗癖があって）、 付き合えない。）
2　 対比をあらわすとりたて助辞ja（は）を後接させたり、格助辞ga（が）、nu（が）を後接させて指定強
調をあらわしたりすることもある。
 unu kwaː duː-ja magihasuga guteː-nu joːhanu magiisi-ja muciːsaN．
 （その 子、 体は 大きいが、 力が 弱くて、 大石は 持てない。
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　74）otoː-ja taki takahasuga okaː-ja pikohoN．
　　（父は 背ガ 高いが 母は（背が） 低い。）
　75）ari-ja guteː ikirahanu magiisi-ja pisagisaN．
　　（彼は 力ガ なくて、 大石は 持ちあげられない。）
　76）ama-nu jaː-ja siki takahanu iːgorohoN．
　　（向こうの 家は 敷居ガ 高くて 入りにくい。）
　77）baːki-ja miː-nu arahasuga miːzjoːki-ja humahaN．
















































　79）anu ikiga-ja kimu-gunahanu cjuː-nu meː iziːsaN．（gunahaN小さい）
　　（あの 男は 内気で、 人の 前ニ 出られない。）
　80）nage kwaːmuja saːtu kimu-ganahanu panariraraN．（hanahaN愛しい）
　　（長らく 子守ヲ したので 愛しくて 離れられない。）
　81）kwaː nakutu kimu-icjahanu mi-N naraN．（icjahaN痛い）
　　（子どもガ 泣くので、 可哀そうで 見も できない。）
　82）ja-Nti suːgi siːneja kimu-icjunahanu uticikaN．（icjunahaN忙しい）
　　（家で お祝いヲ すると 気ぜわしくて 落ちつかない。）
　83）cikaguru-ja siwagutu upohonu kimu-aNmahaN．
　　（近頃は 心配事ガ 多くて 気ガ重い。）
　84）poro-ra keːtizi utati kimu-aNmahanu nu-N siːbusaku neN．
　　（畑から 帰ってきて 疲れて 億劫で 何も したく ない。）
　85）unu cjuː-ja kimu-aQsanu sugu kawaiN．（aQsaN浅い）





　87）anu cjuː-ja nu-N kaNgeːraN kimu-gaQsaN．（gaQsaN軽い）
　　（あの 人は 何も 考えず 軽薄だ。）
　
　kukuru（気・ 心） を前要素にもつ複合形容詞には、 人の特性をあらわすkukuru-
gurahaN（潔白だ）、kukuru-beːhaN（目覚めが早い） と、 心理的な状態をあらわす
kukuru-zjuːhaN（心強い）がある。
　88）waQta haːpa-ja kukuru-beːhanu peːku ukiN．（peːhaN早い）
　　（うちノ 祖母は 目覚めガ早くて 早く 起きる。）
　89）jaːga uri siː tutasine kukuru-zjuːhaN．（cjuːhaN強い）









　91）kiː-guruhanu cjuː-ja juː pukaN madu cjaː iriN．（guruhaNすばしこい）
　　（せっかちな 人は 湯ガ 沸かない うちニ 茶ヲ 入れる。）
　92）anu cjuː-ja wakahasuga kiː-dakahanu upuNcju-Ngati geː　sikaiN．（takahaN高い）








　93）kaQsa-nu cjuː-nu me-Nti panasiː suːsu-ja　cira-pazikahanu　siːsaN．










　94）anu cjuː-ja tiː-nagahatu uQkatu pireraraN．（nagahaN長い）
　　（あの 人は 盗癖があるので、 うっかり 付き合えない。
　95）maːma-ja tiː-gupahanu tiː puisaN．（hupahaN固い）
　　（姉は 不器用で、 手ヲ 振れない（踊れない）。）
　96）warai-nu suːsu-ja tiː-pagohonu maːraN．（pagohoNくすぐったい）






　97）kuː-ja aQkizjuːhanu ziko pisa-ubohoN．
　　（今日は 歩きすぎて とても 足ガ重い。）
　98）maː-ja pau uigisanu pisa-pagohoN．









　99）anu cjuː-ja kuci-beːhanu nuː-ga juːra wakaraN．（peːhaN早い）
　　（あの 人は 早口で、 何ヲ 言っているのか、 分からない）。
　100）anu cjuː-ja kuNzjoːrahanu kuci-waQsaN．（waQsaN悪い）
　　（ あの 人は 怒りっぽくて 意地悪だ）。
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　101）ari-ja kuci-gaQsanu ari-Ngati-ja nu-N jaːraN．（gaQsaN軽い）
　　（ 彼は 口軽で、 彼には 何も 言えない。）
　102）kuː-ja kuci-giːhanu munuː maːku neN．（giːhaN不味い）
　　（ 今日は 食欲がなくて 食事ガ 美味しく ない。）
　103）taːmamu kadatu kuci-goːhaN．（iːgoːhaN痒い）
　　（ 田芋ヲ 食べたので えぐい。）
　104）taːmamu-N ciNnuku-N kuci-goːhatu kamibusaku neN．（iːgoːhaN痒い）






　105）anu cjuː-ja wata-joːhaN． nuː kadiN sagiN．
　　（ あの 人は 腹ガ弱い。 何ヲ 食べても 下痢をする。）
　106）anu cjuː-ja wata-zjuːhaN．
　　（ あの 人は 腹ガ強い。）
　107）kuː munu kamizjuːhanu wata-peːhaN．




　108）kuruma-ga buQtamakaci tuːti mini-pigurahataN．（pigurahaN冷たい）
　　（ 車が 急に 通って 肝を冷やした。）
　109）ari-ga suːsu-ja mini-pigurahaN．（pigurahaN冷たい）






 koːcigwaː-nu ikigata-ja kiːmaː etaN．




　　（ 幸地家の 男たちは 毛深かった。）
　111）koːcigwaː-nu ikigata-ja kiː-bukahataN．






　　（ あの 人は 美声だ）。
　113）anu ikiga-ja hiː-dakahanu kasimarahaN．（hiː声+takahaN高い）





　114）unu cjuː-ja kaN-beːhanu gumaneː　etiN wakaiN．（kaN勘+peːhaN早い）
　　（ その 人は 敏感で 小地震でも 分かる。）
　115）unu cjuː-ja kaN-niːhanu neː jutiN wakaraN．（kaN勘+niːhaN遅い）










　　（ あの 人は 欲張りだ。）
　117）kiku-ja teː-zjuːhanu uːgiː tatawai hatamiːsutaN．（teː力+cjuːhaN強い）
　　（ 菊さんは 力持ちで、 甘蔗ヲ 二束 担げた。）
　118）maNguːsu-ja duː-gaQsanu turaraN．（duː胴+gaQsaN軽い）




　　（ フミより 百合は 強情だ。）
　120）anu inagu-ja wakahanu iru-gurahaN．
　　（ あの 女は 若くて きれいだ。）
　121）puːpu-ja hara-joːhanu niNti-Nka uiN．（hara体+joːhaN弱い）
　　（ 祖父は 病弱で 寝てばかり いる。）
　122）deːkuni-ja pataki-ni nageː ukineː kazi-zjuːhanu kamaraN．（kazi筋+cjuːhaN強い）








　　（ その 書物は 分厚い。）
　124）hoːki-nu janagibusi-ja utu-dakahaN．（utu音+takahaN）
　　（ 幸喜の 柳節は 有名だ）。
　人の特性
　125）puda hoːtasuga， kuzi-gupahanu ataraNtaN．（kuzi籤+hupahaN固い）
　　（（宝）籤ヲ 買ったが、 （私は）籤弱くて 当選しなかった）。
　126）anu cjuː-ja irumi-jaQsanu nuː-ga aitara sugu wakaiN．
　　（ あの 人は 現金だから 何が あったのか すぐニ 分かる。）
　127）anu neːsaN-ja akineː-gupahaN．（akineː商い＋hupahaN固い）
　　（ あの ねえさんは 商売下手だ5。）
　128）kuː-ja cjuː ikirahatu akineː-gupahaN．
　　（ 今日は 人ガ 少ないので、 商売しづらい。）
　関係
　129）ama-nu jaː-ja ujaQkwa-gupahaN．（ujaQkwa親子+hupahaN固い）
　　（ 向こうの 家は 親子不仲だ）。
　130）ama-nu jaː-ja koːdeː-gupahaN．（koːdeː兄弟+hupahaN固い）






　131）siniNcju-nu imi-Nka mici imi-kasimarahaN．（imi夢+kasimarahaNかしましい）
　　（ 死んだ人の 夢ばかり 見て 夢見悪い。）
　132）jaː-ni simisu-ja munu-ajahaN．（munuもの+ajahaN怪しい）
　　（ あなたに（仕事を） させるのは 心もとない。）
　133）unu waː-ja munu-gunahanu jakaraN．（munu物+gunahaN小さい）
　　（ その 豚は 小さくて 焼けない。）※肥育年数はたっているが成長が遅い。
　134）mazjuN miː natusuga hatapara-ja magihasuga hatapara-ja munu-gunahaN．
　　（ 同時に 実ガ 生っているが、 一方は 大きいが、 一方は 小さい。）
　ものの状態
　135）saːta-ga upohonu amami-zjuːhaN．
　　（ 砂糖が 多くて 甘すぎる。）
　136）kuː-nu iricjaː-ja aNda-zjuːhanu kamaraN．（aNda油+cjuːhaN強い）
　　（ 今日の イリチャーは、 脂っこくて、 食べられない。）
　137）maipagiː-ja aNda-beːhaneja maːku neN．（aNda油+peːhaN多い）
　　（ 丸ドーナツは 脂っこければ 美味く ない。）
　138）maː-ni juː sititetu piru-gusahaN．（piruː大蒜+kusahaN臭い）
　　（ そこに 魚ヲ 捨てたので、 生臭い。）
　139）hata-ni hatamiti aQkine atu-ubohoN．
　　（ 肩に 担いで 歩くと 後ろガ重い。）
　140）unu niː-ja meːgaQsatu jaː-ja meː nareː．
　　（ その 荷は 前軽だから 君は 前ニ なれ。）
　社会的な状態
　141）cikaguru puːki-gamarahatu kiː sikirijo．（kamaraːhaN気難しい）
























　142）kisimutagwaː-nu puːpu-ni maipagiː kaːgirasi-busaN．（kaːgirasuN差し上げる）
　　（ 岸本家の 爺さんに 砂糖天ぷらヲ 差し上げたい。）
　143）juri， wanu hjaku-madi iki-busaN．
　　（ 百合さん、 私 百歳まで 生きたい。）
　144）munuː kadatu niNbi-busaN．（niNbuN眠る）














　146）nama-nu sicjoːsaN-ja kaNgeː-zjuːhaN ／kaNgeː-zjuːhanu　cjeː　eN．
　　（ 今の 市長さんは 思慮深い ／思慮深い　人だ。）
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　147）jaː kaNgeːzjuːhaNdoː． kaNgeː-zjuːhane jaNmeː ukuriNdo．
　　（ 君ハ 考えすぎだよ。 考えすぎたら 病気ニ なるよ。）
　148）unu kwaNtui-ja umi-zjuːhanu kamaraN．
　　（ その パパイヤは 熟みすぎて 食べられない。）
　149）hoːimunu siːga ikusuga， irawi-zjuːhanu piQci hakaiN．
　　（ 買い物ヲ しニ 行くが、 選び過ぎて 一日中 かかる。）
　150）puːpu-ja saki numi-zjuːhanu aQkiːsaN．
　　（ 祖父は 酒ヲ 飲みすぎて、 歩けない。）
　151）kuː munu kami-zjoːhonu wata-peːhanu iraraN．
　　（ 今日 飯ヲ 食いすぎて 腹いっぱいで 坐れない。）
　152）aQki-zjuːhanu pisa ubohotu naː aQkaraN．
　　（ 歩き過ぎて 足ガ 重いので、 もう 歩けない。）
　153）peː maNdi-zjuːhanu munu-N kwaːraN．（maNduNたくさんいる）
　　（ 蠅ガ 多すぎて 食事も できない。）
　154）guːdujasi saːsuga amazjaki iri-zjuːhanu siːhanu kamaraN．
　　（ 和え物ヲ 作ったが、 酢ヲ 入れすぎて 酸っぱくて 食べられない。）
　155）unu kinu-ja nuːi siki-zjaːhanu piQpaikaQpai nati akaharaN．










　　（ 親に 起こされて 寝足りない）。
　157）kamusu ikerahanu munu-kami-jaːhaN．
　　（ 食べるのガ 少なくて 食べ足りない）。
　158）unu naː-ja simi-jaːhatu naQpi cjuːku simireː．











　160）puju-ja piː-nu iNkaːhanu juruː kiː-beːhaN．
　　（ 冬は 日が 短くて 夜ガ 暮れ早い6）。
　161）cikaguru-nu warai-ja niri-beːhaN．（niriN飽きる）
　　（ 近頃の 子は 飽きっぽい）。
　162）cjuːi-beːhasu-ja utu-muci-beːhaN． （utu弟+mucjuN持つ）
　　（ 成長の早いのは 弟持つのが早い （次の子が早く生まれる。）
　163）kimu-aQsanu cjuː-ja kimu-kawai-beːhaN．（kimu肝+kawaiN変わる）
　　（ 浮気っぽい 人は 移り気だ。）
　164）juri-ja ziko kimu-noːi-beːhaN．（kimu肝+noiːN治る）
　　（ ユリは とても 気を取り直すのが早い。）
　














 puju-ja piːnu iNkaːhanu peːku juruː kiːN．
 （冬は 日が 短くて 早く 夜ガ 暮れる）。
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　166）jaNmeː-ja noːtusuga naːmaː cjuːi-niːhanu poro-Ngati ikaraN．
　　（ 病気は 治ったが、 まだ 回復ガ遅くて、 畑に 行けない。）（cjuːiN強くなる）
　167）tunai-nu kwaː-ja munu-iː-niːhanu naːmaː munuː jaN．
　　（ 隣の 子は ことばガ遅くて まだ ことばヲ 言わない。）
　168）naci-ja kwiː-niːhatu sicizi-madi haːgatuN．







　169）anu cjuː-ja umi-bukahatu macigeː neːN．
　　（ あの 人は 思慮深いから まちがいガ ない。）
　170）ari-ja iː-nagehanu niriN．（iːN坐る）
　　（ あいつは 長居なので、 いやになる。）
　171）kisimutagwaː-nu maNzoː-ja asiwi-gurahataN．（asiuN遊ぶ）
　　（ 岸本家の 萬蔵は 踊りガうまかった。）
　172）kuː-ja siputai-acihanu asiː paiN．（siputaiN濡れる）
　　（ 今日は 蒸し暑くて 汗ガ でる。）場所の状態
　173）kuːhaneː oːe-Nka saːsuga bici-Ngati jaracjatu panari-ganahaN．






　174）ama-nu jaː-ja deNki kaːti usu-gurahaN．
　　（ 向こうの 家は 電気ガ 消えて 薄暗い。）
　175）naci etiN　jozi-bikei-ja naːma usu-gurahaN．























　　（ 椎の木は 脆くて 割りやすい）。
　177）siracjagu-ja gaQsanu　wai-jaQseN．（waiN割る）




　　（ 温順な 人は 付き合いやすい。）
　180）kwaː-nu puduti nama-ja taci-jaQsaN．（tacjuN立つ）








　181）izju-tu takaci-ja supohonu wai-gorohoN．
　　（ イジュと シャリンバイの木は 粘り強くて 割りにくい）。
　182）taːcju maːrisu-ja ai-gorohoN．（aiN有る）
　　（ 双子ガ 生まれるのは 稀だ。）
　183）miː muduruci ziː miː-gorohoN．
　　（ 目ガ ぼやけて 字ガ 見づらい。）
　184）humi-Ngati tanumigutuː aisuga nuːgara iː-gorohoN．
　　（ フミさんに 頼みごとガ あるが、 何だか 言いにくい。）
　185）ama-nu jaː-ja siki takahanu iː-gorohoN．
　　（ 向こうの 家は 敷居ガ 高くて 入りにくい。）
　186）ama-nu jaː-nu cjuː-ja mucikahatu ui-gorohoN．
　　（ 向こうの 家の 人は 難しいので 居づらい。）
　187）miːterebi-ja botaN-ga maNdi acike-ːgorohoN．
　　（ 新しいテレビは ボタンが 多くて 扱いにくい。）
　188）anu cjuː-ja acikeː-gorohoN．
　　（ あの 人は 扱いにくい／使いにくい。）
　189）unu jasai-ja takahatu ui-gorohoN．
　　（ その 野菜は 高くて 売りにくい）。
　190）anu cjuː-ja pirei-gorohoN．
　　（ あの 人は 付き合いにくい。）
　191）hituuja-nu mucikahanu kurasi-gorohotaN．
　　（ 舅が むつかしくて 暮らしにくかった。）
　192）ama-nu ja-Ngati juːzju aisuga， icjunaha suːtu iki-gorohoN．






　193）jaː iː-duQkwahanu zikaN kweN．（iːN言う）
　　（ 君 話し過ぎて 時間ヲ 食う。）
　194）watakusi hazimi-duQkwahanu hameraraN．（hazimiN片づける）




　　（ 隣の 爺さんは 愚痴っぽい。）
　196）unu warai-ja tuːi-duQkwahaN．（tuːiN問う）
　　（ その 子は 聞きたがりだ。）
　197）ama-nu jaː-ja tidei-duQkwahaN．（tideiNふるまう）
　　（ 向こうの 家は ふるまい上手だ／接待上手だ。）
　198）ari-ga panasi-ja iː-duQkwahaN．（iːN言う）





　199）uma-nu jaː-ja siki takahanu iki-gatanahaN．
　　（ そこの 家は 敷居ガ 高くて 行きにくい。）
　200）biːmata-ja nuikeː aitu iki-gatanahaN．
　　（ 為又は 乗り換えガ あるから 行きにくい。）
　201）marukeːti-nu dusi etu wakari-gatanahaN．
　　（ 久しぶりの 友人 なので 別れがたい。）
　202）ari-ga panasi-nu uwaraNtu keːi-gatanaːhaN．




　203）kuː-ja asa-ra tiNtoː-nu kumuti amipui-gisaN．
　　（ 今日は 朝から 天気が 曇って 雨降りそうだ。）
　204）kawatunu munuː kadatu iːbaki-gisaN．
　　（ 変わった ものヲ 食べたので 吐きそうだ。）
　205）maː-ja pau ui-gisanu pisapagohoN．














　　（ あの 人は 繊細だ／細かい）。
　207）hatahanu sjoːju-ja imi-raːhaN．（imiN催促する）
　　（ 濃い 醤油は 使い出がある）。
　208）humisaN-ja imi-raːhaN．（imiNせびる）
　　（ 文さんは 細かい）。
　209）kuː-nu kwaQki-ja sukoi-dati-raːhanu kamiːsaN．
　　（ 今日の ご馳走は 豪華すぎて、 食べられない。）
　210）unu naːbeːraː-ja iː-raːhaN．（iːN老いる）
　　（ その 糸瓜は 薹がたっている）。
　211）anu cjuː-ja tusi-tu uːziti iː-raːhaN．（iːN老いる）





　212）cutomu-ja juː ami-ci tui-zjaːhaN．
　　（ ツトムは 魚ヲ 網で 獲り上手だ（獲るのがうまい）。）
　213）unu kwaː-ja kuteNgwaː-ru naracjesuga ubi-zjaːhaN．
　　（ その 子は 少しシカ 教えていないが、 覚え上手だ（ちゃんと覚える）。）
　214）kuci-nu magihanu cjuː-ja utai-zjaːhaN．
　　（ 口の 大きな 人は 歌い上手だ（歌うのがうまい）。）
　215）kimu-ja gunahasuga kuci kanai-zjaːhaN．（kanaiN適う）
　　（ 気は 小さいが、 口ガ 達者だ。）特性
　216）naːma gaQkoː izuraNsuga ziː haki-zjaːhaN．












　219）paː cjuːhanu uːgiː gasanai kami-zjaːhaN．
　　（ 歯ガ 強くて、 甘蔗ヲ ガリガリと 食べ上手だ（食べるのがうまい）。）
　220）paː cjuːhanu uːgiː gasanai kamiːsuN．




　221）paː cjuːhanu uːgiː kami-zjaːhaN．
　　（ 歯ガ 強くて、 甘蔗ヲ 食べ上手だ（食べるのがうまい）。
　222）paː joːhanu uːgiː kamiːsaN．












　223）zisiN-ci jaːniNzju buru nagarahaQti kimu-gorohoNjaː．
　　（ 地震で 家族ガ みんな 流されて かわいそうだね。）
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　224）hitimunu-nu nukuimunuː kadi nuːgara wata-gorohoN．
　　（ 朝食の 残り物ヲ 食べて なんだか 腹具合が悪い。）
　225）cjuː-ni miːwaku hakitu duː-gorohoN．
　　（ 人に 迷惑ヲ かけるので、 心苦しい。）
　226）tuːti zjatu iki duː-gorohoN．
　　（ 走って きたので 息ガ 苦しい。）
　227）harukuni-ja gumahanuke-ra gaki-rahaN．
　　（ 治国は 幼いころから 食いしん坊だ。）
　228）josinagasajuri-ja kurahanu hutoː inagu-raːhaN．




　　（ 彼の やり方は 不器用だ。）
　231）anu cjuː-ja kuNzjoː-rahaN．
　　（ あの 人は 怒りっぽい）。
　232）anu cjuː-ja gaː-rahaN． nuː simitiN zjoːtoː　eN．
　　（ あの 人は 辛抱強い。 何ヲ させても いい。）
　233）anu cjuː-ja sugaineja buN-raːhaN．







　234）anu kwaːta-ja nuː-ga sakura usoho-gisaN．
　　（ あの 子たち 何ヲ しているのか 楽しそうだ。）
　235）cjuː kaQsaN acimati irikeːha-gisaN．
　　（ 人ガ たくさん 集まって 楽しそうだ。）
　236）anu kwaː-ja mici-N binaraha-gisaN．
　　（ あの 子は 見ても（見るからに） 病弱そうだ。）
　237）ari-ja maːmina　nati， harajoːho-gisaN．







　238）naciziNgusiku-ja isigaki-nu cimikata-nu cibiraːhanu uburaː-haN．（ubohoN重い）
　　（ 今帰仁城は 石垣の 積み方が 素晴らしくて 重々しい・威厳がある。）
　239）anu cjuː-ja asa-rahanu cjuː etu munugutu kaNtaN-ni simasuN．
　　（ あの 人は あさはかな 人 だから 物事ヲ 簡単に すます。）
（aQsaN浅い）
　240）anu maːma-ja tusui-Ngati siNzici-raːhaN．（siNzicinu真実の）
　　（ あの 姉さんは 年寄りに 親切だ）。
　241）ari-ja makutu-rahaN．（makutunu誠の）
　　（ 彼は 誠実だ）。
　242）waː kwaː-ja taNki-raːhanu munu-N jaːraN．（taNki短気な）





　243）zini-ga iQcjeaːra irumi-jaQsaku natuN．（irumi収入）


















　　（ 何が 腐っているのか、 ひどく臭いよ。）
　246）kuː-ja duːcjuiː-Nka　etu jumu-sikaraːhaN．
　　（ 今日は 一人なので ひどく淋しい。）
　247）anu ikiga-ja jumu-pagohoN．





　248）anu jaː-ja nage akijasiki　nati saː-pagohonu iraraN．
　　（ あの 家は 長く 空き屋敷で、 薄気味悪くて、 入れない。）
　249）kuː-nu asa-ja oː-pigurahanu zjoːsiki naraN．
　　（ 今日の 朝は 底冷えで、 炊事 できない。）
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